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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Malang  
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang berdiri pada tahun 
1964. Atas prakarsa tokoh-tokoh dan pimpinan Muhammadiyah Daerah 
Malang. Pada awal berdirinya Universitas Muhammadiyah Malang merupakan 
cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang didirikan oleh Yayasan 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta. Pada waktu itu Universitas 
Muhammadiyah Malang hanya mempunyai 3 fakultas, yaitu : Fakultas Hukum 
,Fakultas Ekonomi, dan FKIP yang didalamnya termasuk jurusan Pendidikan 
Agama Isalm. Selanjutnya pada periode tahun 1968-1975, Universitas 
Muhammadiyah Malang membuka kembali dua fakultas yang diantaranya 
adalah:  Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Jumlah fakultas masih tetap 
sama hingga tahun 1983. Kemudian pada tahun 1983-2000, beberapa fakultas 
baru dibuka, yaitu: Fakultas Psikologi, Fakultas Peternakan, Program D3 
Keperawatan dan Kedokteran. Tahun 2007, UMM kembali membuka Fakultas 
baru, yaitu : Program Studi Farmasi yang merupakan bagian dari Fakultas Ilmu 
Kesehatan. Pada tahun 2008, pimpinan Universitas Muhammadiyah  Malang 
melakukan penggabungan dari dua Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan 
dan Perikanan menjadi Fakultas Pertanian dan Peternakan agar sesuai dengan 
konsorsium Ilmu-ilmu Pertanian. Tahun 2013 Universitas Muhammadiyah 
Malang kembali membuka jurusan baru
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yaitu, Program Studi S1 Fisioterapi yang merupakan bagian dari Fakultas Ilmu 
Kesehatan.1 
Sebagai perguruan tinggi swasta terkemuka di Jawa Timur, Universitas 
Muhammadiyah Malang kini mengelola lebih dari 26.171 mahasiswa aktif yang 
berasal dari seluruh wilayah Indonesia dan ada beberapa mahasiswa dari luar negeri, 
seperti : Australia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Walaupun Universitas 
Muhammadiyah Malang merupakan perguruan tinggi swasta dibawah naungan 
Muhammadiyah dan mempunyai background Islami. Namun beberapa mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Malang tidak hanya beragama Islam, akan tetapi ada 
beberapa yang beragama Hindu, Budha, Kristen, dan Katolik. 
Guna menunjang finansial, Universitas Muhammadiyah Malang 
mengembangkan beberapa unit usaha sebagai profit center yang diantaranya 
adalah : UMM Press, Book Store, UMM Dome, Hotel University Inn, Bengkel 
sepeda motor, UMM Teaching Hospital, Taman Rekreasi Sengkaling, Pom 
Bensin, dan Rumah Susun Sederhana Sewa Mahasiswa.  
B. Susunan Organisasi Universitas Muhammadiyah Malang. 
Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Malang terdiri atas 
unsur-unsur sebagai berikut : 
                                                             
1“Sejarah Singkat UMM”, diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/sejarah-singkat-umm.html 
pada tanggal 30 September 2016 pukul 20.18 WIB. 
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1. Senat Universitas2 
Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan di 
Universitas yang disahkan oleh Rektor. Senat Universitas direktur 
Rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh 
anggota lain untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih 
kembali. Senat Universitas mempunyai tugas pokok yang antara lain 
adalah memutuskan kebijakan akademik dan pengembangan 
Universitas, merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan 
dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik, bersama dengan 
Rektor merumuskan norma penyelenggaraan Universitas, memberikan 
persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Universitas yang diajukan oleh pimpinan Universitas, menilai 
pertanggungjawaban pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan 
yang telah ditetapkan, memberikan pertimbangan kepada Badan 
Penyelenggara berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk 
diangkat menjadi Rektor dan Pembantu Rekto, memberikan 
pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabtan 
akademik dosen diatas Lektor, menegakkan norma-norma yang berlaku 
di Universitas, mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan bagi 
yang memenuhi persyaratan, dan Senat dapat melakukan pengawasan 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Universitas. Dalam 
                                                             
2“Senat Universitas” diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/senat.html tanggal 1 Oktober2016  
pukul 20.22 WIB. 
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melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Senat Universitas dapat 
membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat 
Universitas dan bila dianggap perlu ditambahkan anggota lain.  
2. Badan Pelaksana Harian3 
Badan Pelaksana Harian Universitas selanjutnya disingkat BPH-
UMM adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah. Badan Pelaksana Harian (BPH) bertugas membantu 
dalam memecahkan masalah-masalah Universitas dan berperan aktif 
sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan Universitas serta 
menggerakkan dan mengarahkan sumberdaya masyarakat. Anggota dan 
pengurus BPH diangkat dan diberhentikan oleh badan Penyelenggara 
atas usul Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat Universitas. 
Masa kerja BPH disesuaikan dengan masa kerja Pimpinan Universitas. 
Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut, BPH sedikitnya 
bersidang satu kali dalam satu tahun. BPH berwenang untuk memanggil 
pimpinan Universitas atau Senat Universitas untuk diminta keterangan 
mengenai tugas-tugasnya. 
3. Rektor4 
Rektor bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan 
pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat, mengelola seluruh 
                                                             
3“Badan Pelaksana Harian”, diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/badan-pelaksana-
harian.html tanggal 1 Oktober 2016 pukul 20.37 WIB. 




kekayaan Universitas secara optimal; membina tenaga edukatif, 
mahasiswa dan tenaga administrasi, membina hubungan kerjasama 
dengan lingkungan Universitas, masyarakat, dan lembaga terkait dalam 
maupun luar negeri; menyelenggarakan pembukuan Universitas; 
menyusun Renstra (Rencana Strategis) yang memuat sasaran dan tujuan 
Universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 10 (sepuluh) 
tahun; menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan universitas, 
melaporkan secara berkala kepada Badan Penyelenggara tetang 
kemajuan Universitas dan melakukan pembinaan di Bidang Al Islam 
dan Kemuhammadiyahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rektor 
berwenang: dengan pertimbangan Senat Universitas menetapkan 
Peraturan Universitas; dalam keadaan memaksa membuat peraturan 
Rektor pengganti Peraturan Universitas; membuat Peraturan Rektor; 
dan membuat Keputusan Rektor.  
4. Pembantu Rektor I5 
PembantuRektorbidangakademikyangselanjutnyadisebutPemban
tuRektorI,yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan 
kegiatan   pendidikan, penelitian serta membantumembina Dosen. 
Pembantu Rektor I dipilih oleh anggota Senat Universitas yang 
selanjutnya akan diputuskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Para 
Pembantu Rektor membawahi Biro-biro terkait. 
                                                             
5“Pembantu Rektor I”, diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/pembantu-rektor-i-2.html 
tanggal 1 Oktober 2016 pukul 21.11 WIB.  
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Pembantu Rektor I dibantu oleh seorang Kepala Biro 
Administrasi Akademik yang membawahi beberapa bidang yang 
berkaitan dengan keperluan akademik, antara lain : 
a) Bagian Pendidikan dan Pengajaran; 
b) Bagian Pelaporan dan Akreditasi; 
c) Bagian Her-Registrasi dan MAA (Manajemen Administrasi 
Akademik); 
d) Bagian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan & MKDU (Mata 
Kuliah Dasar Umum). 
5. Pembantu Rektor II6 
Secara pokok, tanggungjawab Pembantu Rektor II terkait dengan 
urusan administrasi keuangan (finance affairs), pengelolaan sumber 
daya manusia (human resources), penyediaan sarana dan prasarana, 
pengembangan unit usaha (profit center), dan kerjasama. 
Misi Pembantu Rektor II yang utama adalah melaksanakan tugas-
tugas sesuai amanah yang diberikan, khususnya memfasilitasi dengan 
penuh tanggungjawab bagi seluruh sivitas akademika dalam 
pelaksanaan pendidikan tinggi, termasuk penelitian, pengabdian, dan 
kerjasama dengan pihak lain.  
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pembantu Rektor II 
dibantu tiga Kepala Biro, yaitu: 
                                                             
6“Pembantu Rektor II”, diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/pembantu-rektor-ii-2.html 
tanggal 1 Oktober 2016 pukul 21.22 WIB.  
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1. Kepala Biro Administrasi Umum yang membawahi: 
a) Kepala Bagian Kepegawaian  
b) Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
c) Kepala Bagian Umum Kampus II 
2. Kepala Biro Keuangan yang membawahi: 
a) Kepala Bagian Administrasi Keuangan Mahasiswa 
b) Kepala Bagian Akuntansi dan Audit 
3. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri yang dibantu oleh: 
a) Staf Senior 
b) Kepala Divisi Amerika Eropa 
c) Kepala Divisi Autralia-New Zealand 
d) Kepala Divisi Timur Tengah 
6. Pembantu Rektor III7 
Pembantu Rektor III merupakan Pembantu Rektor Bidang 
Kemahasiswaan.  Kami bertanggungjawab terhadap kelangsungan 
proses pembinaan mahasiswa (Pembinaan bidang penalaran, bidang 
Minat bakat dan Lingkungan, bidang Kesejahteraan mahasiswan dan 
bidang Pengembangan Karir mahasiswa dan Alumni) ,Penerbitan 
Kampus dan Pers Mahasiswa,Poliklinik dan Bimbingan Konseling 
Misi kami adalah menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan 
dalam berbagai bidang kegiatan yang dapat memenuhi tutuntan 
                                                             
7“Pembantu Rektor III”, diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/pembantu-rektor-iii-2.html 
pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 21.35 WIB. 
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perkembangan dinamika dunia kemahasiswaan dengan tetap bertumpu 
pada ciri dan kepribadian Muhammadiyah dan menyelenggarakan 
pembinaan kemahasiswaan yang berdasarkan prinsip amal ilmiah,dan 
ilmu amaliyah. 
7. Biro8 
Unsur pelaksana administrasi terdiri dari para kepala Biro dan 
tenaga administratif di tingkat Universitas, Fakultas dan unit kerja 
lain.  Biro yang ada di UMM adalah: Biro Administrasi Akademik 
(BAA), Biro Administrasi Umum (BAU), Biro Kemahasiswaan, Biro 
Keuangan dan Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN). 
8. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat9 
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (DPPM) 
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan direktorat 
yang dibentuk oleh UMM hasil penyatuan dari Lembaga Penelitian 
(Lemlit) dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) 
UMM.  Direktorat ini dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh 
dua orang wakil direktur, yaitu: Direktur Penelitian dan Direktur 
Pengabdian Pada Masyarakat.  Selain itu dilengkapi dengan beberapa 
                                                             
8“Biro”, diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/biro.html pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 
21.42 WIB. 
9“Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat”, diakses dari 
http://www.umm.ac.id/id/pages/direktorat-penelitianpengabdian.html pada tanggal 1 Oktober 
2016, pukul 22.09 WIB. 
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divisi, yaitu: Divisi Penelitian, Divisi KKN, Divisi Kerjasama 
Penerapan Teknologi, Divisi Penelitian Internal, dan Divisi Jurnal.  
Secara garis besar DPPM melakukan tugas mengelola semua 
kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan 
dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.  Dalam 
pelaksanaan kegiatan tersebut, DPPM bekerjasama dengan institusi 
dalam dan luar negeri.  Institusi dalam negeri meliputi pemerintah dan 
swasta.  Sedangkan institusi luar negeri meliputi perguruan tinggi, 
swasta, dan pemerintah.   
9. Badan-badan10 
Unsur  Pengendali  merupakan  badan-
badan  yang  berfungsi  utuk  melakukan pengendalian di beberapa 
aspek kegiatan.  Beberapa badan pengendali yang sudah ada di 
UMM  antara  lain:  Badan  Kendali  Mutu  Akademik  (BKMA),  Bad
an  Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan 
Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Kampus (BP3K), dan 
Badan  Pengendali Internal (BPI). Badan¬badan pengendali ini 
melakukan fungsi penjaminan mutu  secara  terpisah  terhadap kegiatan 
spesifik, yaitu: penjaminan mutu bidang akademik, SDM, 
pengembangan fisik kampus dan kinerja semua unit yang ada di UMM. 
                                                             
10“Badan-badan” , diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/badan-badan.html pada tanggal 1 




Lembaga ini terdiri dari: 
a) Lembaga Pengembangan Bahasa 
b) Lembaga Informasi dan Komunikasi 
c) Lembaga Kebudayaan  
d) Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak 
11. Unit Pelaksana Teknis12 
Unit Pelaksanaan Teknis tediri dari: 
a) Perpustakaan 
b) American Corner 
c) Poliklinik  
d) Penerimaan Mahasiswa Baru 
e) Bimbingan dan Konseling 
f) Pengelolaan Baitul Mal 
g) Pertamanan dan Lahan  
h) BIPA  
12. Pusat Studi 13 
                                                             
11“Lembaga”, diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/lembaga.html pada tanggal 1 Oktober 
2016 pukul 22.20 WIB. 
12“Unit Pelaksana Teknis”, diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/unit-pelaksana-teknis.html 
pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 22.29 WIB. 
13“Pusat Studi”, diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/pusat-studi.html pada tanggal 1 
Oktober pukul 22.35 WIB 
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Pusat studi ini terdiri dari: 
a) Pusat Bioteknologi 
b) Pusat Studi Islam dan Filsafat 
c) Pusat Studi Kewilayahan 
d) Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan  
e) Pusat Pengembangan Manajemen 
f) Pusat Kajian Holtikultural 
13. Unit Usaha14 
Unit Usaha Universitas Muhammadiyah Malang terdiri dari: 
a) Bengkel Sepeda Motor 
b) Kursus Bahasa Asing 
c) Penerbitan  
d) Koperasi 
e) UMM Dome 
f) Hotel University Inn 
g) Bookstore  
h) Medical Center dan Apotek 
i) Rumah Sakit UMM 
j) Taman Rekreasi Sengkaling 
k) SPBU 
l) Kantin  
                                                             
14“Unit Usaha” , terdiri dari http://www.umm.ac.id/id/pages/unit-usaha.html pada tanggal 1 Oktober 
2016 pukul 22.45 WIB. 
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m) Pusat Souvenir. 
14. Unit-unit lain15 
Unit-unit lain terdiri dari: 
a) Unit Koordinasi Program Hibah 
b) Unit Pengelola Rusunawa 
c) Unit Pengelola Dana Pensiun 
15. Unsur Pelaksana Akademik 
 
C. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Malang 
Visi : 
Menjadi Universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam. 
Misi : 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. 
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 
dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. 
3. Menyelenggarakan pengelolaan Universitas yang amah 
                                                             
15“Unit-unit Lain” , diakses dari http://www.umm.ac.id/id/pages/unit-unit-lain.html pada tanggal 1 
Oktober 2016 pada pukul 23.00 WIB. 
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4. Menyelenggarakan civitas akademika dalam kehidupan yang Islam 
sehingga mampu beruswah khasanah 
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling 
menguntungkan dalam pengembangan IPTEKS. 
D. Dasar dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Malang 
Universitas Muhammadiyah Malang menyusun dan mengembangkan 
program berdasarkan pada : 
1. Pancasila dan UUD 1945 
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 
tentang Pendidikan Tinggi. 
Adapun dalam kegiatan operasionalnya Universitas Muhammadiyah 
Malang berpedoman pada : 
1. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 1999 
2. Statute Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2001 
3. Peraturan-peraturan lain yang terkait. 
Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah 
Malang adalah sebagai berikut : 
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1. Menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai 
IPTEKS, profesional, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan 
mandirimenuju terwujudnya masyarakat utama. 
2. Meningkatkan kegiatan penelitian sebagai landasan 
penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan IPTEKS. 
3. Menghasilkan, mengamalkan, mengembangkan dan menyebar 
luaskan IPTEKS dalam skala regional, nasional dan Internasional. 
4. Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, 
efektif, efisien, dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan 
Universitas. 
5. Mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi teladan dan 
kehidupan masyarakat. 
6. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam lingkungan regional, 
nasional dan internasional untuk pengembangan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan tersebut Universitas Muhammadiyah Malang 
memaksimalkan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi : 
1. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 
2. Penyelenggaraan penelitian dalam rangka pengembangan 
kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan 
dan seni serta mempergiat dan memperdalam penelitian ilmu agama 
Islam dalam rangka mendapatkan kemurnian untuk diamalkan. 
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3. Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat. 
E. Fakultas dan Jurusan Universitas Muhammadiyah Malang 
Universitas Muhammadiyah Malang pada saat ini mengelola 10 
Fakultas, 1 Program Pascasarjana dan 2 Program Doktor.  Dari semua fakultas 
ini terdapat: 3 Prodi Diploma, 33 Prodi Starata 1, 7 Prodi Pascasarjana, 2 
Program Doktor dan 2 Prodi Program Profesi.  Perkuliahan tersebar di 3 
kampus, yaitu Kampus 1 (Program Pascasarjana dan Doktor), Kampus II 
(Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan), dan selebihnya kuliah di 
Kampus III.  
F. Macam-macam Unit Kegiatan Mahasiswa  
Mahasiswa UMM tidak hanya menghabiskan waktu untuk kegiatan 
akademik saja, namun juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjalani 
kehidupan kampus secara alami melalui kegiatan ekstra. Dalam keseharian, 
mahasiswa tidak hanya dipaksa untuk mengikuti perkuliahan, praktikum, 
pengerjaan tugas dan ujian, penelitian serta aktivitas akademik lain. Untuk 
menyeimbangkan kecerdasan, maka mahasiswa dianjurkan dan didorong untuk 
mengikuti kegiatan ekstra melalui keorganisasian mahasiswa, unit kegiatan 
olah raga, seni, penalaran dan aktivitas non akademik lain. 
 
